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Auzances – 8 rue du Docteur-
Mazeron
Opération préventive de diagnostic (2015)
Frédéric Méténier
1 Le projet d’aménagement d’une voie et d’un parking aux abords immédiats de l’Ehpad
« Le Bois Joli » à Auzances a conduit le SRA à prescrire un diagnostic archéologique sur
les parcelles 207, 215 et 217 de la section AB, d’une superficie totale de 9 400 m2 à la
périphérie nord-ouest, ouest et sud-ouest du bâtiment d’accueil existant.
2 Le  diagnostic  archéologique  a  permis  de  mettre  en  évidence  plusieurs  dépressions
d’origine  anthropique.  Ces  dépressions  sont  interprétées  comme  de  petites  unités
d’extraction de matériaux granitiques. Il s’agit d’une exploitation « opportuniste » des
formations naturelles, c’est-à-dire que le matériau paraît avoir été extrait aux endroits
où il affleurait et le creusement de ces unités n’a pas excédé 1 m de profondeur. Le
comblement  hétérogène de  ces  structures  ne  livre  pas  de  mobilier  permettant  une
attribution  chronologique,  malgré  la  présence  d’un  fragment  de  tegula dans  le
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